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SENIORS
ALLEN,   RoBERT   M.
Fhst Moline, Ill.
Carmp:
New  Mexico,  1940.
Exper%ence:
Blister  Rust  Control,  St.  Joe  Nat'l  Forest,  1941.
Mtlitqru experience:
U.S.M.C.,   3l,'2   years.
Act6t,{t6es.-
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Ames  Forester  4;  Circulation  Manager.
Fbeid of interest:
Soil  Conservation.
BRIDEN,   DoN
Cedar Falls, Iowa
Camp:
None.
Experiermce:
Pulpwood    Cutting    and    Shipping   at    Harpers
Ferry,  3  mos.
Wildlife  Surveys,  1  mo.
Stream Surveys and Fish  Studies,  8  mos.
Actit,ities.-
Forestry  Club  ll  2,  3,  4;  Treasurer 3.
Pi  Kappa  Alpha;  President  3.
Interfraternity  Council  3.
F6el,a  o+  Luterest.~
Wildlife.
72
CROWTHER,  RICHARD
Waterloo,  Iowa
Camp..
Idaho,  1946_
Eaper¬ence:
Lookout  and  Weather  Station  Operator,  Coeur
d'Alene  Nat'1  Forest,  6  mos.
Crossett   Lumber   Co.,    Crossett,    Ark..   Timber
Cruiser,  3  mos.
Actit,it6es.a
Iowa  State Daily  Student;  Reporter,  Editor,  Edi-
torial  Board.
Forestry Club  1.  2,  3,  4;  Publicity  Chairman 4.
Forestry  Newsletter;   Editor,  Assistant  Editor.
Band.
Social  Council.
Alpha  Zeta.
Sigma  Delta  Chi.
Adelante;  Steward 4.
Tennis.
FLeld of interest:
Journalism  and  Public  Relations.
Ames  Forester
DANIELSON,   WLLLARD  ".
Marathon, Iowa
Camp:
New  Mexico,  l940.
Experience:
Nezperce  Nat'1  Forest;  Fire  Guard,  3  mos.
Weyerhaeuser  "mber  Co..  Longview,   Wash.,  8
mos.
M¬hiaTap experience:
U.  S.  Army,  4  years;  ETO,  9  mos.
Act{t,ities..
Forestry  Club  1,  2.  3.  4.
F4eld of in¢eTeSt:
Utilization.
HAHN,   OscAR   M.
Lamont, Iowa
aarmp:
New  Mexico,  1940.
Exper6ence:
Southwest   Lumber  Mills,   Inc.,   McNary,   Ariz.;
Lagging   Engineer,   2   yrs.,   Surveying   Party
Chief.  3  mos.
BEA  Project,  Buchanan  County.  Iowa;  Transit-
man,  9 mos.
F.   I.   Coleman.   Volga   City,   Iowa;   Tie-bucker,
6  mos®
City    Laundering    Co..    Oelwein,    Iowa;    Route
Salesman,  9  mos.
Mtlitaray  eccpeT6ence:
U.  S.  Army,  2  yrs.,  7  mos.;  ETO,  272  Imf.
Act6t,it6es.-
#oarreS¥ysSelEb1}'2?'3,3'4;4+program chairman 3,
Men's  Glee  Club  I.
Baseball  1.
Intramurals  1,  2,  3,  4.
ASCE  4.
Math  Club  1.
Veishea  3,  4.
Sears  Roebuck  Scholarship  1.
Ames Forester  3.
Americail  Legion  4.
F¬etd of interest:
Utilization.
HERRICK,   DAVII)   E.
Wapello, Iowa
aarmp:
Idaho.   1946.
MthtoTu eapriermCe:
U.  S.  Army,  3  yrs.;  ETO,  1  yr.
Third  Corps,  First  Army  and  809th.  F.  A.  Bn.
Actit,ities.-
Forestry  Club  I,  2,  3,  4.
Scabbard  and  Blade.
Fiel,a of interest:
Utilization.
Nineteen Forty-seven 73
Hopp,   ERITH   L.
Donnellson,  Iowa
Carmp:
Michigan,   1939.
ExperLence:
Deschutes  Nat'l  Forest;  Fire  Gua1-d  and  Survey.
9  mos.
MLlitarry  expertemce:
U.  S.  Army,  4  yrs.,  4  mos.;   ETO.
40th  Imf.,  45th  Imf.,   103  Imf.
Actit,it{es.-
Forestry  Club  I.  2,  3,  4;   Vice  President  4.
IntramuraIs.
Ward  System  1,  2,  3.
F¬eZd  ot  Lnte,lest:
Silviculture.
HuLING,  JoHN  H.
Easton,  Penn.
Ca,mp:
Idaho,  1946.
Exper¬ermce:
Coeur  d!Alene  Nat'l  Forest;  Smokechaser,  3  mos.
Tahoe  Nat'l  Forest;  Fire  Crew  Foreman,  3  mos.
Actit,6t6es.I
Forestry  Club  2.  3,  4;   Secretary  2.
Ames  Forester;  Publicity  Manager  4.
Adelante;   Vice  President  3.
Daily  Student  2.
Nominee  for  Student  Body  President  3.
Symphony  Orchestra  2,  3,  4;  Vice  President  3.
Union  Student  Board  2,  3,  4;   Vice  President  3,
Music  Chairman  4.
Alpha  Zeta  3,  4;  Banquet  Chairman  4.
Phi  Mu  Alpha  3,  4;  Warden  and  Historian  4.
Senior  Representative  Music  Council.
F6eld of  interest:
Private  Industry.
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INMAN,   LAWRENCE   L.
Oelwein, Iowa
Cc'mp:
New  Mexico,   1941.
Ea:perie7tCe.I
Lake  States  For.  Exp.  Sta.,  3  mos.
CCC,  McGregor,  Iowa;   Soil  Conservation  Work,
9  mos.
C.  &  a.  W.  Railroad  Co.;  Tie  Gang,  6  mos.
Mthtaru  expeTLemce:
U.  S.  Naval  Air  Corps.
Actiuities.I
Letters  I.  Cross  Couiltry  '40  and  '41,  Track  '4l.
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Alpha  Zeta.
Gamma  Sigma  Delta.
Ames  Forester
KucERA,  CLAIR  L.
Williamsburg,  Iowa
Canxp:
Idaho,   1946.
Eesperbenca:
Soil  Conservation  Nursery.
Mtlitaray  expeT¬emCe :
U.  S.  Army,  3  yrs.,  4  mos.
ETO.  19  mos.
Actiuit6es.I
Forestry  Club.
Alpha  Zeta.
Phi  Kappa.
KuHNS,  PAUL  S.,  JR.
St. Louis,  Mo.
Carmp:
South  Dakota,   1942.
Exper¬ence:
Routt  Nat'1  Forest,   Could.   Colo.;   Timber  Man-
agement  Aid  SP-5,  3  mos.
Mthtoray  expeTiemCe:
U.  S.  Army  Air  Corps;   ETO,  32nd  Bn.  Combat
Engineers,   348th   C.   T.   D.,   776  Bomb   Sn,,   464
Bomb  Group.
Actiu6ties.I
Forestry  Club  2,  3.  4;  Treasurer  3.
YMCA  2,  3,  4;   Secretary  4.
Alpha   Phi   Omega   2,   3,   4;    Vice   President   2,
Treasurer  3.
Religious  Emphasis  Week  Committee  3.
Intramurals  2.
Ames  Forester  2,  4;  Art  Editor 4.
FLeld  of interest:
Utilization.
LANCE,  JoHN  R.
Maywood,  Ill.
Carmp:
New  Mexico,  1940.
ExpeT¬enCe:
Cook  County Forest Preserve,  3  mos.
Ministry   of   Agriculture,   N.   Ireland;   Observa-
tion  and  Training,  2  mos.
Mtlitaray experience:
U.  S.  Army.
908th  F.  A.  Bn.,  83rd  Imf.  Div.,  3rd  Al`my.
Actit,¬t6es.'
Forestry  Club  2,  3,  4.
Iowa  State  Players,  '41-'42.
Sigrna  Pi;  Secretary.
FieLd of interest:
Wildlife  and  Recreation.
Nineteen  Forty-seven 75
LINDER,  WARD  O.
Mason  City, Iowa
Carm®:
South  Dakota,  1942.
Eaperience:
M.  &  O.  Paper  Co.;  Cruising  and  Sub  Dividing,
3  mos.
Fireman   and   Lookout,    Ranger   Stations,    Es-
dacada,  Ore.,  and  Zigzag,  Ore.,  6  mos.
MthtoTu eXPeriemCe:
U.  S.  Army.
54th Armd.  Imf.  Bn.,  loth Armd.  Div.,  3rd  Army.
Actit,it6es.-
Ag.  Council  2.
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Fhetd of interest:
Management.
LowE,  HowARD  E.
Cambria, Iowa
Camp:
South  Dakota,   1942.
ExT3eriermCe:
Southwest   Lumber   Mills,   Inc.,   McNary,   Ariz.,
3  most
Harney    Nat'l    Forest;    Fire    and    MainteilanCe
Crew,  6  wks.
MLhiaru eapeTiemCe:
U.  S.  Army  Air Corps.
Navigator,  2nd,  3rd,  and  15th  Air  Forces.
Actit,6t6es.-
Forestry  Club  1,  2,  3,  4,  5.
Varsity  Track.
F6etd of interest.'
Wildlife.
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MoNTGOMERY,  JoEL  R.
Council Bluffs. Iowa
actmp..
Texas  and  Arizona,  1937.
ExapeT6emce:
Iowa  State  Highway  Commission.
Hoogland  Lumber  Co.,  Council  Bluffs,  Iowa.
MLlitaru experience:
Seabees,  3Olst  N.  C.  B.,  Salvage  Diver.
Actit,6t6es.I
Forestry  Club.
Letterman's  Club,  Parsons  College.
Student  Council.  Parsons  College.
F6eLd  of  in±eTeSt:
Production  and  Sales.
Ames  Forester
Moss,  RoNALD  A.
Oakdale, Nebr.
Camp:
New  Mexico,  1940.
Eaper6enca:
Southwest  Lumber  Mills,  Inc.,  3  mos.
MLLitaray  experLence:
U.  S.  Navy,  3  yrs+,  8  mos.
Actit,¬ties.I
Forestry  Club  1.  2.  3,  4.
Botany  Club  1.  2.
Ames  Forester  1,  2,  4;  Editor  4.
Gamma  Sigma  Delta.
PICOTTE,   GoRDON   P.
Los Angeles, Calif.
Carmp:
South  Dakota,  1942.
Eaper%emce:
Pelican  Bay  Lumber  Cow   Klamath  Falls,   Ore.,
6  mos+
Proctor  and  Delaney,  Inglewood,  Calif.,  4  mos.
MLbitary  expeTbenCe:
U.  S.  Marine  Corps,  3rd  Div.
Aat6t,it{es.a
`\T\ard  Athletic  Co\mct\.
Forestry  Club.
Intramurals.
F§etd of  in,¢erest.-
U.  S.  F.  S.  Administration.
PoLLARD,   RoI3ERT  L.
Boone,  Iowa
aarmp:
South  Dakota,  1942.
Ecoperience:
Homestake  Mining  Co.,   Lead,   S.   Dak.;   Timber
Crusing.
Military  eapeT%enCe:
U.  S.  Army  Air  Corps;  CBI.
Bombardier-Navigator.    20th    Air    Force,    40th
Bomb.  Group.
Act¬t,6¬tes.I
Forestry Club 2,  3.  4;  President 3.
Ames Forester 4;  Alumni  Editor 4.
Phi  Mu  Alpha  3.  4.
Men's  Glee  Club  and  Chorus  3,  4.
Field, of interest:
Management.
Nineteen Forty-seven 77
SEISER,  VIRGIL  O.
Webster City, Iowa
Camp:
South  Dakota,  1942.
Experbence:
Central   States  For.  Exp.   Sta.;   Spoils  Bank   In-
vestigation,  3  mos.
Farming.
MtlitaTay  eXPeTLence:
U.  S.  Army  Air  Corps',  ETO.
97th   Bomb   Group,   l5th   Air   Force;   EngineeI'-
Gunner  on  B-17.
Actiuit6es.I
Forestry  Club  2.  3,  4.
Sigma  Pi.
Field  of buterest:
Experiment  Station  Work,  Soil  Conservation.  or
Private  Industry.
THOMAS,  LEONARD  H.
Virginia,  Minn.
CcLmP:
Idaho,  1946.
Exverience:
Consolidated  Container  Corp.,  Milwaukee,  Wig.,
4  mos.
Cream  City  Roofing  Co.,  Milwaukee,  Wis.,  2  mos.
Manager   Swimmiilg   Program,   Municipal   Pool,
Atlantic,  Iowa,  2  yrs.
Student  Assistant,   Loan  Department,   I.S.C.   Li-
brary,  3  yrs.
Mtlitaray  experbemce:
U.  S.  Army.
301st  F.   A.   Bn.,   94th  Imf.   Div.;   Overseas,1   yr.
Act6t,6ties.a
Forestry  Club  1.  2,  3,  4;  President  4.
Ag  Council  4.
Football  2.
Swimming  2,  3.
Track  2,  3.  4.
Ames  Forester;  Assistant  Business  Manager  4.
Varsity  I  Club  2,  3,  4.
Porpoise  Club  2,  3.
F¬eld of  interest:
Management.
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VAN  GILST,  GERALD  W.
Newton, Iowa
Camp:
Idaho,  1946.
EeeperLenca :
Assistant  to  Austrian  Forester  in  Austria  While
Member  o£  the  Occupatioil  Forces,  1945.
Carpenter,  2  yrs.
Botany  Department,  6  mos.
Mtlitaray  expeTbenCe:
U.  S.  Army',  ETO,  81,J2  mos.
42nd  Imf.  Div..  Field  Artillery  Observer.
Actiutt6es.-
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Ward  System  1,  2,  3,  4.
Intramural  Football  and  Basketball  1,  2.
Advanced  R.O.T.C.
F±el,a  of  Lnterest:
Utilization.
Ames  Forester
CAMPBELL,  JACK  a.
Des Moines, Iowa
Canap:
Michigan,   1938.
E.tpe7-ie7tCe.'
Log  Angeles  County  Forestry  Department,
Sc_aboard  Engineering  Co.,  Los  Angeles,  Calif
Mtlitaru  experience.`
U.  S.  Army.
Acti7JifieS.-
Forestry  CIub.
F¬eld  of  in¢eTeSt:
Nut.c`ery  "'ork.
FISHER,   Roy   RoBERT,   JR.
Davenport,  Iowa
Camp:
South  Dakota,  1942.
ExT]eTienCe :
Citrus  Groves.  McAllen,  Texas,  3  mos.
Mtlitaray  experLence:
U.  S.  Army  Air  Corps;   ETO.
8th   AAF,   94th   Bomb   Group,   331st   Bomb   S.|.
554th  AAFBU.
Actiu6ttes.a
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Head  Cheer  Leader  3,  4.
Sigma  Phi  Epsilon  1,  2,  3,  4.
Alpha   Ze+a
Phi  Mu  Alpha.
Delta  Sigma  The{a.
Glee  Club  1,  2,  3,  4.
F¬eld of interest:
Utilization  and  Sales.
GROVE,  HARRY  L.
Cedar Rapids, Iowa
Camp:
Michigan,  1939.
EccT:er¬enCe :
Boone  Industries,  Boone,  Iowa,  3  mos.
Mtlitaray  exper¬ence:
U.  S.  Army  Air  Corps,  3  yrs.
8th  Air  Force.
Actiu6t6es.a
Pores:ry  Club  1,  2,  3,  4.
F¬etd  of  LnteTeSt:
Utilization.
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HALBROOK,   QuINCY  X.
Bee Branch, Ark.
Carmp:
South  Dakota.  1942.
Experienc'e:
Kaniksu Nat'l  Forest;  Sealer.  1946.
MthtwTu experience:
U.  S.  Navy:  7th Amphib.  For.
Actiuities.-
Forestry  Club  2,  3,  4.
Field of interest:
Forest  Management.
MooRHOUSE,  WM.   H.
Glidden, Iowa
Canxp:
New  Mexico,  l940.
Exper%emce:
Retail Lumber Yard,
Mititaray  expeTiemCe:
Xht:alfcrrEfiI B4ttyyis-;
Actit,ities.I
Forestry Club.
Beta  Theta  Pi.
F¬eid ot interest:
Lumber  Business.
Summers  l938-1942.
South  Pacific  Theatre.
MoRLOCK,  J.  F.
Des Moines, Iowa
Camp:
New  Mexico,  1940.
Exper§ence:
Eldorado  Nat'1  Forest,  Calif.:  Fire  Guard,  3  mos.
Chippewa  Nat'l  Forest.  Minn.;  Guide,  3  mos.
Central  States  For.  Exp.  Std.,  Columbus,  Ohio.
3  mos.
Mtlitory eaper6eT,Ce:
U.  S.  Marine  Corps.
loth Amphib.  Bn.,  4th  Marine  Div.
Act6ui¬tes.a
Forestry  Club.
Cossacks.
Pistol  Team.
Kappa  Sigma;  Pledge  Trainer.
Interfraternity   Pledge   Trainers   Council;   Vice
President.
Intramurals;   Football,  Baseball,  Hockey.
F6etd ot interest.'
U.  S.  Forestry  Service,  Administration.
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RocKWOOD,  FRANK  B.
I.aGrange,  Ill.
Camp:
New  Mexico,   1940.
ExpeTbenCe:
Northem  Michigan;  Logging.
Mtlitaru expeTieT,Ce:
U.  S.   Army.
llth  Airbom  Div.,  674th  Parachute  F.  A.  Bn.
Actit,ities.-
Forestry  Club  1.  2,  3,  4.
Field of interest:
Lumber  Industry.
SIMS,  JAMES  R.,  JR.
DeRidder, La.
Camp:
South  Dakota.  1942.
Eaperience:
Long-Bell  Lumber  Co.,  DeRidder,  La.
Homestake  Mining  Co..  Lead,  S.   Oak,.  Timber
Div|
Mtlitqutl eapr%ence:
U.  S.  Navy.
Act6t,it6es.-
Forestry  Club  1,  2,  3,  4.
Alpha  Phi  Omega.
FZetd of iruterest:
Utilization.
LATE  SENIORS
BRECKENRII)GE,  GEORGE  P.
Milwaukee. Wis.
CLARK,  EuGENE  P.
Dubuque,  Iowa
DIRKS,  RoNALI)  J.
Akron,   Ohio
JACKSON,  RoBERT  H.
Dunbar, Iowa
McANINCH,  BARroN
Mt. Ayr, Iowa
MEIERSTEIN,  GEORGE  W.
Sioux  City,  Iowa
WEST, DALE  W.
Ames, Iowa
W"", RoRTAID A.
FTomahawk,  Wis.
Ntneteen Forty-seven 8l
